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Основу социально ориентированной экономики составляют:
- разнообразие форм собственности -  частной, коллективной, 
государственной. Государство гарантирует защиту и равные условия 
для развития всех форм собственности;
- достаточно высокий уровень экономического развития. Это 
позволяет государству увеличивать общественные расходы в общей 
совокупности расходов государства, т.е. направлять значительные 
средства на развитие образования, здравоохранения, культуры, пенси­
онного обеспечения, помощь социально уязвимым слоям населения, 
осуществление программ занятости;
- сильные позиции государства в регулировании воспроизводст­
венных процессов. При этом используются как экономические ( бюд­
жетно-налоговые и кредитно-денежные) так и административные ме­
тоды регулирования.
Экономические методы включают в себя бюджетно-налоговые 
(государственные расходы, налоги, льготы, трансфертные платежи, 
субсидии) и кредитно-денежные (эмиссия денежных знаков, регули­
рование ставки межбанковского процента, операции на открытом 
рынке, использование нормы обязательных резервов, валютный курс) 
методы регулирования.
Целью государственного регулирования является обеспечение 
эффективности экономики.
-социальная направленность экономического развития. Соци­
альная политика государства направлена по отношению ко всем чле­
нам общества. Это регулирование занятости населения, регулирова­
ние уровня доходов, в отдельных случаях -  цен. Так как рынок влечет 
за собой значительное неравенство в распределение дохода или во-
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обще не гарантирует его получение, то это и создает почву для вме­
шательства государства в процесс формирования доходов. Осуществ­
ляется оно, во-первых, посредством трансфертных платежей (пособия, 
выплаты), во-вторых, путем корректировки механизма ценообразова­
ния через прямое и косвенное воздействие на цены.
Цель государственного вмешательства в ценообразование - оп­
тимизация темпов и пропорций экономического развития, стабилиза­
ция социальной системы. Регламентирующие функции государства 
распространяются не толь на макроуровень хозяйственной деятельно­
сти, но и на деятельность субъектов микроэкономики.
Социально ориентированная экономика обеспечивает движение 
к утверждению в обществе социальной справедливости, ослабление 
социального неравенства, предоставление каждому человеку работы 
или иного источника существования, благоприятные условия жизни.
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